
































学的視点から考察する｢The ballerina's phallic pointe｣


































































































































































































































































































































































































































































































































































ジス(Carlo Blasis)著の[Traite elementary, theoretique










に､ ｢smoom､ pliant､ suppleness､ agility｣など､柔軟
性や滑らかさを動きの質に求め､バランスを取る際には
｢equilibrium､ steady､ harmony｣など､安定感や調和





































































































































































































































Socio-an血ropologie des techniques de danse』 (2000)
等も現れている｡










































(8) John V. Chapman, "Jules Janin: Romantic Critic",
Rethinking the Sylph : New Perspectives on the
Romantic Ballet, Lynn Garafola ed. (Hanover: NH, UP
ofNewEngland, 1997)より､以下本稿の引用は拙訳
による
(9 ) ｢her foot is tiny and well arched, rises on its pointe
like an arrow/ le pied est petit, bien cambre, et re-





伸びた足｣は､ ｢her leg is dazzlingly pure in shape/










(12) John V. Chapman, "Gosselin Family- Genevieve
Gosselin", International Encyclopedia of Dance, vo13,
Selma Jeanne Cohen ed., (Oxford and New York:
OxfordUP, 1998)よ　り拙訳｡初出はCastil-Blaze,
Jornal des debats (3 August 1827)
(13) Germaine Prudhommeau, "Evolution du coshme de
danse du Xve au Xxe siecle , Costumes de Danse ou
la chair representee (La Recherche en Danse, 1997)
参照｡
(14) Janice Barringer, Sarah Schlesinger, The Pointe Book:
Shoes, Training & Technique (Dance Horizons Princ-
eton Book Company, 1996)より拙訳　TerryTrucco,























(20) Wendy Hilton, Dance of Court & Theater 刀le French
Noble Style 1690-1725 (London: Dance Books Ltd.,
1981)より拙訳
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(21) Ibidより拙訳｡原書は､ Rameau, Pierre, Le Maitre
a danser, Pans: J. Villette, 1725.ヒルトンは下記の英
訳を用いている｡ Essex, John, The Dancing master,
London: J. Brotherton, 1728
























(29) Carlo Blasis, Traite elementary, theoretique et pta-
tique de l'art de la danse, Milan, 1820. An Elementary
Treatise Upon the Theory and Practice of仇e Art of
Dancing, translated by Evans, Mary (Stewart, New









and Marc Raymond, The Dance Experience insights

























(32) Eivind Thomasen and Rachel-Anne Rist, Anatomy









(34) Erik Bruhn and Lillian Moore, Bournonville and Bal-
let Technique (Edinburgh R&B.clark.ltd., 1961)より
拙訳
(35)拙稿(稲田､ 2005)参照
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